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Educar para una cultura de paz significa educar para la crítica y la responsabilidad, para la 
comprensión y el manejo positivo de los conflictos, así como potenciar los valores del diálogo y el 
intercambio y revalorizar la práctica del cuidado y de la ternura, todo ello como una educación 
pro-social que ayude a superar las dinámicas destructivas y a enfrentarse a las injusticias” 
Viçen Fisas. 
 
La etapa infantil de 0 a 6 años es fundamental para el desarrollo integral de los niños. En esta etapa 
tiene lugar el aprendizaje más rápido, se produce la eclosión del lenguaje, se forman estructuras 
mentales decisivas, se desarrolla la capacidad de representación simbólica, se desarrollan factores de 
la psicomotricidad y esquema corporal fundamentales y se adquieren hábitos, actitudes y 
sentimientos básicos. Por esta razón la escuela infantil tiene un papel primordial en esta etapa, ya que 
un buen desarrollo de la Educación Moral y para la Paz cobra especial importancia en la adquisición 
de un adecuado sistema de valores. 
Aunque la Educación Moral y para la Paz se trabaja durante toda la programación, es muy 
conveniente incluir un pequeño proyecto en la unidad didáctica que tenga como centro de interés 
“Los juegos y los juguetes”. Esta Unidad normalmente se desarrolla durante el mes de enero y finaliza 
con la celebración del Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 
“
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La propuesta que presento a continuación tiene por objeto la puesta en marcha de un plan de 
actuación sobre Educación Moral y para la Paz en el que está implicada toda la comunidad educativa: 
padres, alumnos, profesionales y otras instituciones. 
1) ACTUACIÓN DEL PROFESORADO: REALIZACIÓN DE UNA REUNIÓN DE CICLO PARA ELABORAR EL 
PROYECTO: 
Para la puesta en marcha de este proyecto sobre Educación Moral y para la Paz, los profesionales 
del Centro han de decidir en una reunión los siguientes aspectos: 
1. Diseño del Plan de Actuación sobre la Educación Moral y para la Paz: 
• Selección de la temporalización en la que vamos a incluirlo. 
• Reflexión sobre el tema y su relación con la educación para la vida: Objetivos. 
• Reflexión sobre contenidos socio-cognitivos implicados: Contenidos. 
• Diseño de las actividades (descritas en el siguiente apartado). 
 
2. Análisis de materiales ya editados, aportados por el Centro de Profesores y Recursos y Manos 
Unidas, y posibles aplicaciones a nuestro centro.  
3. Coordinación con otros organismos para la puesta en marcha del Plan de Actuación, tales como 
el Ayuntamiento, la Dirección Provincial de Educación, Unidad de Programas Educativos, Centro de 
Profesores y Recursos, etc. Solicitar de cada uno de estos organismos distintos recursos materiales o 
personales: acompañar en las salidas, gestionar recursos o actividades, proporcionar material, visitar, 
difundir la experiencia, etc. 
4. Contacto con los padres para pedir su colaboración. No sólo con la Asociación de Padres, sino con 
los padres en general y con algunos en particular para solicitar su ayuda en la realización de acciones 
concretas. Una vez diseñada el plan de actuación se envía a los padres una carta donde se les explica 
en qué iba a consistir el trabajo y qué se esperaba de ellos. 
5. Ambientación de los espacios del centro. Los profesionales, junto con un grupo de padres, 
crearán unos rincones en el recibidor que sirven como elemento motivador y como recurso educativo. 
Se preparará murales informativos a los padres sobre las actividades de participación o sobre otros 
temas de interés. 
6. Difusión. Con la colaboración del Responsable de Medios Informáticos se difundirá la experiencia 
a través de la página web del centro. 
7. Evaluación del Plan de Actuación. Se han diseñado una serie de instrumentos de evaluación de 
acuerdo con los cuales se ha hecho un análisis de la experiencia. Se han evaluado los aspectos: 
• Diseño del Proyecto.  
• Ambientación del centro.  
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• Logro de los objetivos.  
• Implicación de los profesionales 
• Participación de padres.  
• Coordinación con otras instituciones.  
 
2) ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO: DESARROLLO DEL PLAN DE ACTUACIÓN: 
Dada las características psicológicas de nuestros alumnos y sus edades, es muy conveniente 
organizar sesiones con actividades diferentes y motivadoras, favoreciendo los agrupamientos 
diferentes y en espacios diferentes. Así organizamos las actividades en seis Talleres Interniveles para 
las seis unidades.  
En cada aula dividimos a nuestros alumnos en seis grupos de 4 niños cada uno:  
Pelotas, peonzas, muñecos, coches, dados, cometas. 
Así, al unir los “Dados” de 3, 4 y 5 años, en cada grupo hay unos 25 alumnos de todas las edades. De 
cada grupo se hará cargo una tutora, y se pedirá la colaboración de los padres. De este modo se 
organizarán grupos heterogéneos y se utilizará como recurso metodológico la enseñanza tutorada de 
los mayores a los pequeños y de los alumnos más maduros a los acneaes. 
A cada alumno se le entrega un collar distintivo del juguete que le corresponde con su nombre, 
siguiendo el calendario establecido, rotando cada día y de este modo pasando por todos los talleres. 
 
 2.1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 
Más concretamente, con este proyecto se trabajan los siguientes objetivos y contenidos: 
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Objetivos: 
• Discriminar los comportamientos adecuados e inadecuados en las diversas actividades de juego. 
• Conocer y diferenciar distintos tipos de juguetes. 
• Rechazar juegos que impliquen lucha, violencia y peligro. 
• Respetar y escuchar al compañero. 
• Reproducir canciones, poesías relacionadas. 
 
Contenidos: 
• Tipos de juguetes: bélicos – no bélicos 
• Canciones y poesías 
• Vocabulario: paz, amigos, paloma  
• Identificación de objetos que implican violencia 
• Interpretación de canciones y poesías 
• Realización de juguetes reciclados  
• Escuchar al compañero 
• Participación en las actividades cooperativas 
• Interés por utilizar el diálogo en la resolución de conflictos  
• Gusto por el cuidado de los juguetes 
• Adquisición de una actitud de rechazo ante juegos violentos 
• Disfrute al cantar canciones 
• Respeto por el compañero que habla 
2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES: 
a) Taller 1: CUENTO “¿PORQUÉ ESTÁS TRISTE?” De Violeta Monreal. Editado por Everest, de la 
colección Montaña Encantada. Las actividades que se pueden realizar son las siguientes: 
• Narración del cuento en imágenes.  
• Narración participativa, a modo de resumen, del cuento y cuestionario de forma oral sobre la 
comprensión del cuento. Análisis del vocabulario que se pretende destacar en el cuento. 
 
b) Taller 2: POESÍA “ESCUCHO” De Emilia Hernández. Esta sesión está dedicada a aprender esta 
poesía. Comentaremos la importancia de escuchar y cómo nos gusta que nos escuchen. Si 
escuchamos a los demás aprenderemos mucho de ellos y de las cosas. 
c) Taller 3: REALIZACIÓN DE UN JUGUETE RECICLADO: COCHE. Previamente recolectaremos los 
materiales reciclados para realizar el taller. 
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d) Taller 4: PALOMAS DE PAPEL. VOCABULARIO Y MURAL. Las actividades de este taller seránlas 
siguientes; 
• Trabajamos el vocabulario relacionado con este tema, utilizando distintos recursos didácticos: 
láminas, cintas de casete, vídeos, representaciones, etc. 
• Centramos el vocabulario en aquellos aspectos que, relacionados con el centro de interés, 
aparecen más representativos en nuestro entorno más cercano: nuestro cuerpo. 
• Para finalizar este centro de interés elaboramos distintos murales de gran tamaño en los que 
todos participan: dibujando, recortando, coloreando, pegando… y realizando un montaje 
conjunto que adornará las paredes de los pasillos de la zona de Educación Infantil de nuestro 
colegio. 
 
e) Taller 5: SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD: JUEGOS POPULARES. 
Aprenderemos a jugar al “corro ancho”, al “1, 2, 3 palito inglés”, a la rayuela, al “pillado”, al 
“churro-media-manga-mangotero”, etc. Para ello recibiremos la visita de un abuelo que nos explicará 
los juegos que conoce y que se jugaban antes. 
f) Taller 6: SESIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: Siguiendo la propuesta sobre Inteligencia 
Emocional de la Editorial SM titulada “Sentir y Pensar”, realizaremos algunas de las actividades y 
dinámicas que propone, relacionadas con la autonomía personal, el conocimiento de sus posibilidades 
y limitaciones, la empatía, etc. 
Más concretamente, realizaremos las dinámicas: 
• “Si me animan me sale mejor”, con la que trabajamos el objetivo “Valorar los comentarios 
positivos en relación a uno mismo y a los demás”. 
• “Sonría, por favor”, con la que trabajamos el objetivo “Utilizar la sonrisa como conducta verbal 
positiva en la interacción con los demás”. 
2.3. ACTIVIDADES RUTINAS Y COMPLEMENTARIAS. 
La Educación Moral y Para la Paz se trabajará a lo largo del curso, incidiendo en aspectos como la 
necesidad de colaborar, la importancia de ser amigos, la necesidad de dialogar para resolver los 
conflictos, etc. 
El día 30 de Enero es el día Mundial de la Paz, y con motivo del mismo se pueden realizar 
actividades como talleres de reciclado de papel, talleres de disfraces a partir de materiales de 
desecho, entre otros. 
Además, dentro de las rutinas de clase, podemos trabajar el vocabulario relacionado con este tema, 
utilizando distintos recursos didácticos: láminas, cintas de casete, vídeos, representaciones, etc.  
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Para finalizar este centro de interés podemos elaborar distintos murales de gran tamaño en los que 
todos participan: dibujando, recortando, coloreando, pegando… y realizando un montaje conjunto 
que adornará las paredes de los pasillos de la zona de Educación Infantil de nuestro colegio. 
2.4. MATERIALES Y RECURSOS. 
a) Materiales: Materiales ofrecidos por la Administración u Organismo, materiales aportados por la 
escuela, y material fungible, como lápices, colores, cartulinas, etc. 
b) Recursos: Los recursos más importantes con los que contamos son los humanos. Gracias a la 
ayuda de numerosos padres y madres podemos llevar a cabo la realización de los talleres en general, 
y de éste en particular, ya que es fundamental la actitud hacia el aprendizaje de normas asumidas por 
toda la comunidad educativa en bien propio y en el de sus hijos. 
2.5. EVALUACIÓN. 
La evaluación del Taller de Educación Moral y para la Paz, al igual que la del resto de los talleres, se 
realiza al finalizar todas las sesiones. En el transcurso de una reunión de ciclo cada maestra aporta su 
experiencia en cuanto al desarrollo de la actividad realizada; los criterios serían: 
• Si la actividad ha sido la adecuada para la edad de los niños. 
• Si la dificultad ha impedido que sea una actividad lúdica. 
• Si el tiempo previsto ha sido el adecuado. 
• Si ha sido positivo el planteamiento. 
• Si es sugerente y motivadora. 
• Si las/os madres/padres se han implicado como esperábamos. 
 
3) LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN. 
Es muy importante y necesaria la implicación de las familias en las propuestas a desarrollar en la 
escuela, así como el intercambio de ideas que contribuyan al enriquecimiento del propio proyecto y la 
interiorización de los comportamientos por parte de los niños. 
Teniendo en cuenta las edades de los niños (tres, cuatro, cinco años), debemos tener presente que 
los modelos que les planteamos van a influir claramente en su aprendizaje a través de la imitación. Su 
referente más próximo va a ser la familia, por lo que desde la escuela deben crearse vías de 
comunicación para que no existan contradicciones entre lo que se está trabajando en la escuela y lo 
que se desarrolla en la vida familiar. 
Previamente comentaremos a las familias en una reunión o a través de una nota informativa de la 
voluntad del centro por desarrollar este proyecto de Educación Moral y Para la Paz, incidiendo en la 
importancia de la participación de las familias. 
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También realizaremos una Charla con los padres por la tarde, con la ayuda del Psicólogo del equipo 
de orientación: 
• Programa de prevención: “Como crear un ambiente de diálogo: ¿gritamos en casa?” 
 
Con el cual trabajaremos los siguientes objetivos: 
• Orientar a las familias para que recuerden en qué medida sus actitudes ante el diálogo 
repercuten en los comportamientos de sus hijos. 
• Sensibilizar a los padres-madres de la importancia que tiene el respeto, la confianza, reforzar la 
autonomía a los niños, para aumentar su autoestima personal. 
 
Además, las familias participarán mediante: 
1. En casa: Observaciones continuadas con sus hijos en las diversas actividades cotidianas, 
incidiendo en las conductas positivas y negativas que favorecen actitudes de ayuda, respeto y 
colaboración. Con esta propuesta pretendemos que se incorporen a las situaciones diarias aquellos 
comportamientos que queremos desarrollar. Para ello tendremos en cuenta algunas normas, que 
haremos explícitas verbalmente cada vez que las realicemos:     
• Para jugar hay que saber esperar. 
• Si quiero hablar mi turno he de respetar. 
• Entre todos es más fácil realizar las tareas de casa. 
 
2. En el aula: Colaboración de las familias en las salidas con los niños o en los talleres. Intentaremos 
entre escuela-familia elaborar normas relacionadas con los hábitos a inculcar. ● 
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